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BABVI
PENUTUP
A.Kesimpulan
DaripembahasanhasilpenelitiantentangImplementasi
KegiatanKeagamaandalam MeningkatkanKecerdasanSpiritual
Siswa diSMPIT Daarussalam Tulungagung,dapat diambil
kesimpulansebagaiberikut:
1.Implementasishalatdhuhadalam meningkatkankecerdasan
spiritualsiswadiSMPITDaarussalamTulungagungyaitudengan
mewajibkansemuasiswamengikutishalatdhuhaberjamaah
setiappagiharidenganjumlah4rakaat,pembinaanshalatdhuha
agarsiswasenantiasamengertibetultentangshalatdhuha,
pengawasanshalatdhuhauntukmenciptakankondisishalat
dhuha yang tertib dan baik,tujuan dan manfaatnya agar
membiasakansiswaterbiasauntukmelaksanakanshalatdhuha,
dampakbagisiswadalambelajarnyaakanlebihberkonsentrasi
danlebihsemangatsertasiswamenjaditerbiasauntukshalat
dhuhadirumah.
2.Implementasi shalat berjamaah dalam meningkatkan
kecerdasanspiritualsiswadiSMPITDaarussalamTulungagung
yaitupelaksanaanshalatberjamaahinitepatnyadilaksanakan
padasaatmemasukishalatdhuhurdanpadasaatistirahatjam
kedua, pengawasan shalat berjamaah dilakukan untuk
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mengondisikansiswaagardisiplindantertibuntuksegera
melaksanakanshalatdhuhurberjamaah,tujuandanmanfaatnya
untukmelatihdisiplinwaktu,meningkatkansemangatibadah,
dampakyangyangdiperolehmenciptakankebersamaanantar
teman,saling menghargai,saling menghormatidan saling
mengenal.
3.Implementasi membaca Al-Qur’an dalam meningkatkan
kecerdasanspiritualsiswadiSMPITDaarussalamTulungagung
yaitupelaksanaanmembacaAl-Qur’andibiasakansetiappagi
sebelumpelajarandimulaimembacajuz‘ammadansuratYasin
padaharijum’atnya,pengawasanmembacaAl-Qur’anagar
semuasiswayangdidampingibenar-benarseriusdanberjalan
denganbaik,tujuandanmanfaatnyaagarsiswalebihbaikdan
lancar dalam membacanya dengan tartil, mendapatkan
ketenanganhati,dampakyangdiperolehsiswasemakinlebih
rajin membaca Al-Qur’an bahkan ada juga yang mampu
memnghafalkannyadenganlancar.
B.Saran
Berdasarkan kesimpulan penelitian diatasa penulis
memberikanberbagaisaransebagaiberikut:
1.BagifakultastarbiyahdanilmukeguruanIAIN Tulungagung
denganadanyapenelitianinihendaknyabisadigunakansebagai
pustakabagipenelitiselanjutnyayanginginmengkajitentang
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strategipembelajaranguruPendidikanAgamaIslam dalam
membinaAkhlakulKarimah.
2.BagilembagaSMPITDaarussalam Tulungagungseyogyanya
dapatbergunasebagaibahanmasukanuntukmeningkatkan
implementasi kegiatan keagamaan dalam meningkatkan
kecerdasanspiritualsiswadiSMPITDaarussalamTulungagung.
3.Bagipenulismenambahwawasandanpengetahuantentang
permasalahan dalam bidang pendidikan,khususnya dalam
meningkatkankegiatankeagaamaan danpenelitianinibisa
digunakansebagaipembelajarandanpedomansertabahan
latihandalampenulisanilmiah.Sekaligusmemberikantambahan
hasanahpemikirankonseppendidikanIslam.
4.Bagipenelitiselanjutnya,diharapkanhasilpenelitianinidapat
dijadikantambahanrefrensidandapatmelakukanpenelitian
yanglebihbaikmengenaiimplementasikegiatankeagamaan
dalammeningkatkankecerdasansiswa.
